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京都大学助教授 前 川 嘉
本報告は社会政策学会年報第17集」に所収予定。
E 企業別組合の特質一一職場における労資関係の型




















は，総評の組合員数の絶対的減少の開始というなかで， 52 - 56年の三井三池と私鉄北
陸鉄道の両労組に典型的にみられた労働〔熟練)と賃金を対応させようとする内生的な
「組織づくり運動」の過程に学び，企業別組合の門的脱皮を真剣に論議すべき時代に入
っている。そこには「就業者と失業者との計画的協業」といった労働組合の労働市場規
制の視座が導入される必要がある。
